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La biblioteca universitària com a centre de recursos




a centre de recursos 
per a l'aprenentatge
i la investigació (CRAI) 
El model de biblioteca universitària com a centre de recur-
sos per a l’aprenentatge i la investigació (CRAI) s’introdu-
eix en algunes universitats catalanes el 2003, procedent 
del món anglosaxó i potenciat pels canvis en el sistema 
educatiu que introduïa l’Espai Europeu d’Educació Superi-
or (EEES). REBIUN defineix el concepte de la manera se-
güent: «El CRAI es un nuevo espacio en el que los usuarios 
tienen a su alcance todos los servicios universitarios que 
dan soporte al aprendizaje y a la investigación. Con un ac-
ceso más fácil a la información y a las nuevas tecnologías. 
Y en un entorno más dinámico y cómodo para adaptarse 
a las necesidades de cada usuario en cada momento. El 
aula como espacio para la docencia se complementa con 
el CRAI como espacio para el aprendizaje, dotado con los 
últimos recursos materiales y con profesionales cualifica-
dos y polivalentes para hacer efectivo el cambio.»1
Com a model, es basa en la convergència o integració 
dels serveis de suport a l’aprenentatge, la docència i la 
investigació. L’equip que hi dóna suport està format per bi-
bliotecaris, informàtics, tècnics d’audiovisuals i pedagogs.
Amb l’objectiu d’oferir una visió de primera mà del model 
de servei que han liderat les biblioteques universitàries en 
el nostre entorn hem volgut donar veu, a través d’aques-
ta entrevista, a algunes de les persones que estan al seu 
capdavant. Des d’aquí els agraïm la seva col·laboració.
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 En el cas de la vostra universitat, en quin mo-
ment es fa el canvi de model? Qui va liderar el pro-
cés? Quins serveis en formaven part a l’inici? ¿Vau 
incorporar a l’equip la figura dels informàtics, tèc-
nics audiovisuals, pedagogs o altres professionals 
no vinculats directament a les biblioteques fins 
llavors? El canvi de model es va focalitzar més al 
suport als docents o als estudiants?
Universitat Politència de Catalunya:
El model CRAI, tal com es va definir en el seu dia, va ser 
un intent d’obrir la biblioteca universitària a diversos cor-
rents que s’estaven produint a les universitats espanyoles, 
principalment la construcció del nou Espai Europeu d’Edu-
cació Superior (EEES), on la idea pedagògica clau, a banda 
dels canvis administratius derivats de la convergència, era 
potenciar un nou model d’educació superior centrat no en 
el professor que ensenya, sinó en l’estudiant que aprèn. El 
model CRAI també donava resposta a l’extensió i presèn-
cia massiva de les TIC en els diferents processos d’apre-
nentatge i en la recerca de les universitats. La biblioteca 
era un entorn ric en informació de tota mena. En aquell 
moment ja sabíem que els ordinadors i la xarxa d’Internet 
ho envairia i ho canviaria tot. I, finalment, el CRAI era una 
oportunitat única per integrar dins la biblioteca altres ser-
veis dispersos i duplicats del campus i millorar l’experièn-
cia de l’usuari. La conseqüència d’això era que els bibliote-
caris podrien treballar juntament amb altres professionals 
i, per tant, es podia renovar la professió del bibliotecari, 
massa tancada en un perfil professional molt determinat. 
En definitiva, la biblioteca, com a CRAI, era un model 
ambiciós que aportava una modernització dels serveis 
universitaris i, a la vegada, un estalvi de recursos a les 
universitats. Vaig escriure un article2 on es presentava 
aquest nou model de biblioteca CRAI com a una oportu-
nitat de canvi en la gestió de serveis universitaris.
Què va succeir a la UPC i a les universitats espanyoles 
i catalanes? Doncs crec que aquest model no es va im-
plementar tal com alguns havien pensat. Jo crec que les 
universitats no van entendre aquest model de CRAI. Per 
dir-ho d’alguna manera, «no ens en ho van comprar», 
no va tenir èxit en el sentit d’integrar altres serveis uni-
versitaris dins el CRAI. Només algunes universitats han 
integrat en el CRAI els serveis d’informació o el servei 
de suport informàtic bàsic com tenen molts CRAI de les 
universitats britàniques, per exemple. Això no vol dir que 
el model CRAI no hagi tingut efectes beneficiosos en 
les biblioteques universitàries i no hagi servit per canviar 
moltes coses.
A la UPC no vam integrar tots els serveis universitaris 
que haguéssim volgut i que pensàvem que es podrien 
redefinir i impulsar des del model CRAI. Possiblement, 
va ser una oportunitat perduda. Les causes segurament 
són moltes: la manca d’una explicació clara i les dificul-
tats dins la pròpia organització per canviar cultures i in-
teressos particulars molt arrelats, la manca de lideratge 
polític o, simplement, perquè la idea era massa avançada 
per a la institució. La realitat és que no es van aprofitar 
les grans biblioteques i centrals de campus i escoles per 
integrar serveis nuclears que donaven suport a la millora 
de la docència i la recerca de la universitat.
Dit això, i com deia anteriorment, no significa que les bi-
blioteques universitàries no hagin fet del CRAI un model 
a desenvolupar. En concret, a la UPC, ens va servir per fer 
grans canvis, alguns molt significatius, que han servit per 
reorientar els serveis bibliotecaris i posar-los al centre de 
les necessitats dels estudiants. 
Esmento aquí alguns canvis destacats: 
 – Vam crear nous espais perquè els estudiants puguin 
triar les diferents formes d’estudi: treball individual, es-
tudi en grup, sales de treball en grup, etc. La novetat 




d’introduir sales de treball en grup, que els estudiants 
reserven a través del seu telèfon mòbil, ha facilitat una 
nova manera d’estudiar per projectes i amb casos re-
als. Treballar i estudiar en grup significa que els estudi-
ants comparteixen coneixements i es converteixen en 
professors els uns dels altres.
 – Estem introduint a les biblioteques més tecnologia, 
accés més ràpid a les xarxes i a través de tot tipus de 
dispositius. Hem creat petites sales i aules informàti-
ques amb ordinadors de sobretaula i amb els progra-
maris que els estudiants necessiten perquè vinguin a 
la biblioteca a desenvolupar-hi els treballs; hem creat 
un servei de préstec d’ordinadors portàtils, etc. 
 – Hem incrementat tots els continguts digitals científics 
i tècnics creant dipòsits d’apunts, exàmens, projectes 
finals de grau, etc. Estem creant una biblioteca digital 
amb els materials que els estudiants necessiten en 
tot moment. Hem creat l’UPC OpenCourseWare, la 
Video teca Digital de la UPC, etc.  
 – Pel que fa a l’organització, hem fet projectes col-
laboratius amb la creació de La Factoria de Recursos 
Docents amb l’ICE, hem integrat a la Biblioteca Rec-
tor Gabriel Ferraté el servei d’informació i acollida als 
estudiants internacionals, etc. Projectes en permanent 
revisió, ja que no han funcionat tal com voldríem. 
 – La formació d’usuaris que les biblioteques feien 
als estudiants ha estat elevada a la categoria de 
competència transversal, que la UPC exigeix en les 
seves titulacions. «L’ús solvent de la informació» és 
una competència que tots els estudiants de la UPC 
han d’aprendre.
 – En el camp de la integració de serveis universitaris, el 
més important ha estat la integració i transformació de 
l’antic Servei de publicacions de la universitat (Edici-
ons UPC, SL) en un nou servei de publicacions acadè-
miques digitals anomenat Iniciativa Digital Politècnica, 
que té com a objectiu principal editar i publicar contin-
guts docents de suport als estudis de grau i postgrau 
en format digital, i que està integrada i gestionada per 
bibliotecaris i informàtics del servei de biblioteques. 
 – Referent als canvis en el suport al professorat i investi-
gadors, s’han fet grans transformacions significatives. 
Les biblioteques de la UPC hem estat líders i pioneres 
en donar suport a la recerca, no només amb les col-
leccions digitals de revistes i bases de dades comercials, 
sinó que hem innovat en nous productes fets a mida per 
a les seves necessitats; el darrer, per exemple, FUTUR, 
el portal de la producció científica de la UPC. En aquest 
sentit, estem treballant en dues línies essencials: la di-
fusió del coneixement de la UPC i la potenciació de la 
filosofia de l’accés obert a la ciència i als seus resultats. 
 
Per tant, podem arribar a la conclusió que el model d’en-
tendre la biblioteca com un CRAI potser no ha tingut èxit 
d'acord amb els criteris estrictes dels manuals, per dir-ho 
d’alguna manera, però sí que ha servit per influir i ajudar 
les biblioteques de la UPC a reorientar i donar sentit a les 
seves transformacions. El model CRAI ens ha servit com 
a relat per entendre cap a on hem d’anar.  
 
Universitat Pompeu Fabra:
En el cas de la UPF, l’any 2003 van començar a posar-se 
en marxa les accions administratives i organitzatives per 
permetre la convergència de serveis i la construcció del 
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model CRAI. La creació d’una àrea única que englobava 
el Servei d’Informàtica i la Biblioteca en un mateix àmbit 
sota l’adscripció d’una vicegerència va permetre confi-
gurar un espai de relació de bibliotecaris, informàtics i 
tècnics audiovisuals, i materialitzar la prestació conjunta 
de serveis que anteriorment s’oferien de manera separa-
da, i potser en alguns casos dispersa, tot creant equips 
multidisciplinaris que donen suport a l’aprenentatge, la 
docència i la recerca, sumant sinergies i capacitats.
L’arrencada –no exempta de dificultats– va estar marcada, 
d’una banda, pel suport institucional (rectora, vicerectors, 
gerència, etc.), i pel lideratge dels propis professionals, 
de l’altra.
Per donar visibilitat gràfica a la confluència, entre diver-
ses altres accions, es va dissenyar un logo, creat per un 
grup d’estudiants del grau de Publicitat i Relacions Públi-
ques, que reflecteix l’esperit sumatori del nou model: an-
tic i nou, informàtica i audiovisual, paper i electrònic, etc. 
A la UPF, des del moment inicial, el canvi s’ha portat a ter-
me tenint com a horitzó donar cobertura a tots els àmbits 
d’activitat de la universitat i per a tots els seus col·lectius. 
Sempre s’ha concebut, com ja s’ha dit més amunt, com 
un servei de suport a l’aprenentatge, la docència i la re-
cerca. I cada vegada més, també de suport a la gestió. 
Cap dels camps d’activitat pot quedar-ne fora.
És paradigmàtica la imatge que ve a continuació, extreta 
de web (conjunt de la Biblioteca i del Servei d’Informàti-
ca, com no pot ser de cap altra manera), en l’apartat que 
explica què és un CRAI, el perquè del nom, etc. Perso-
nal docent, personal investigador i estudiants, com es 
pot veure, ocupen en la mateixa proporció l’espai en 
què ens movem.
Universitat de Barcelona:
En el cas de la UB, el canvi es va produir el 2004. El pro-
cés va ser liderat pel rectorat, sota la coordinació del 
l’adjunt de Sistemes d’Informació, Dr. Antoni Sans, i la 
directora de la biblioteca, Montserrat Playà.
 
L’adopció del model també va comportar un canvi en la de-
nominació. El gener del 2004, van convertir-nos en el Cen-
tre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació de la 
Universitat de Barcelona; per a tothom, el CRAI de la UB. 
Aquest canvi va suposar donar a conèixer a tots els nos-
tres usuaris els canvis que comportava aquest nou model. 
El 2004, el CRAI oferia els serveis tradicionals de biblio-
teca, i a l’inici del curs acadèmic 2004-2005, s’incorporen 
dins de la Unitat de Serveis als Usuaris, el Programa de 
millora i innovació docent, juntament amb el Servei de 
Publicacions i el Servei de Dibuix i Disseny Gràfic. 
Aquestes incorporacions permeten oferir nous serveis 
adreçats al professorat, sempre amb l’objectiu de donar 
un millor suport a la docència. Aquesta nova estructura 
suposa la total integració al CRAI de les Unitats de Suport 
a la Docència, amb el desplegament de disset Punts de 
Suport a la Docència, ubicats als diferents CRAI bibliote-
ques, i la definició de diferents nivells de treball d’acord 
amb la complexitat de la demanda, així com també la con-
creció d’estàndards per a cada un d’aquests nivells.
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També, en la majoria dels CRAI biblioteques es van obrir 
centres d’autoaprenentatge de llengües (català, anglès, 
francès i italià). El fons d’aquests centres pot ser prestat 
com la resta de fons del CRAI. 
El suport a la recerca s’incorpora posteriorment, en el 
curs acadèmic 2005-2006, amb l'Oficina de Difusió del 
Coneixement, dins de la Unitat de Serveis als Usuaris.
En aquest canvi de model, s’incorporen nous professio-
nals al CRAI, como per exemple, tècnics superiors espe-
cialitzats en innovació docent, en metodologia educativa i 
en tecnologia, que ampliaran la visió del nostre personal, 
incorporant noves habilitats i competències fins llavors 
no contemplades en el nostre CRAI. Aquest fet ha pro-
vocat que el rol dels bibliotecaris hagi evolucionat, i que 
actualment desenvolupin amb competències formatives, 
tecnològiques i coneixements en accés obert.
El CRAI, en els seus inicis, va focalitzar el seu suport en 
els docents, sense deixar de donar servei, en cap cas, 
als estudiants que havien estat fins llavors focus group 
principal.
El 2007, amb la incorporació del Programa de Millora i 
Innovació Docent a l’ICE de la universitat, el Suport a la 
Docència del CRAI assumeix totalment el suport a l’apre-
nentatge, consoilidant d'aquesta manera les funcions del 
CRAI.
 D’aleshores ençà, com ha evolucionat el mo-
del de servei? S’han integrat o escindit nous ser-
veis? Què ho ha motivat? El model continua sent 
vàlid o òptim?
Universitat de Barcelona:
El model s’ha dirigit fonamentalment a desenvolupar els 
serveis de suport a la docència i la recerca. El 2005, el 
servei de publicacions va evolucionar cap a Edicions i Pu-
blicacions UB i es va deslligar del CRAI totalment per mo-
tius aliens al CRAI, fonamentalment organitzatius.
Realment, no s’ha produït cap altre unificació oficial de 
cap unitat i servei de la universitat. Ara bé, s’han establert 
unes relacions molt més fermes duent a terme polítiques 
de treball conjuntes, com és el cas en l’àmbit de la recer-
ca entre l'Oficina de Gestió de la Recerca, els responsa-
bles del GREC, el nostre gestor del currículum, i l’Oficina 
de Projectes Europeus.
Crec que el model s’ha consolidat de tal manera que ens 
permet afegir nous serveis que proporcionen el valor afe-
git que demanen els nostres usuaris. I el model és vàlid?. 
Sí, n’estic totalment convençuda, i penso que l’evolució 
és imparable. La raó de ser del nostre servei és donar sa-
tisfacció als usuaris, que desenvolupen o es creen noves 
necessitats a mida que passa el temps.
És cert que tots els models evolucionen, i el nostre tam-
bé ho farà. El repte que tenim actualment és si des del 
CRAI de la UB podem gestionar tota la informació pro-
duïda per la institució i, naturalment, treballar per donar-li 




dur a terme els diferents projectes, estan formats i prepa-
rats per al canvi. Vam ser dels primers a adoptar el model 
i crec que també n'assumirem molt bé l’evolució.
Universitat Politència de Catalunya:
A les biblioteques de la UPC hem provat moltes coses, 
i unes han sortit bé i altres no tant. Cal dir, però, que 
som un servei amb una estructura complexa, amb tretze 
biblioteques distribuïdes pel territori i amb grans diferèn-
cies entre elles, tant pel que fa a instal·lacions i recursos 
com usuaris. Els estudiants i investigadors són diferents 
i, per tant, les seves necessitats també. Alguns serveis 
que vam crear han funcionat millor en algunes bibliote-
ques que en altres. Per exemple, La Factoria de recursos 
docents ha derivat finalment cap al suport a una sèrie de 
professors en la creació i elaboració de vídeos docents.
Una integració d’èxit, que abans ja comentava, ha estat 
la creació d’Iniciativa Digital Politècnica, que tenia i té el 
repte de publicar materials i continguts docents realment 
útils per als estudiants i editar-los en format de llibre elec-
trònic. El projecte, que ara estem desenvolupant, no és 
fer el típic servei de publicacions universitàries que pu-
bliquen llibres que moltes vegades no llegeix ningú, sinó 
que només publiquem aquells llibres que tenen relació 
directa amb la classe impartida i amb el temari concret 
d’una assignatura. El resultat és molt bo perquè els lli-
bres editats amb aquesta filosofia són realment els que 
s’estan descarregant de manera massiva tots els estudi-
ants. Posar la biblioteca i el bibliotecari en aquesta cade-
na crec que és essencial.
La meva obsessió particular és que si la biblioteca i els bi-
bliotecaris no estem en els processos reals de docència 
i recerca, no som veritablement significatius i valuosos 
per a la universitat. Si les biblioteques i els bibliotecaris 
no aportem valor afegit a la docència i a la recerca, aviat 
les universitats prescindiran de les biblioteques i dels bi-
bliotecaris, ja que som un servei car.
Es útil encara el model CRAI? Des del meu punt de vista, 
crec que és útil si realment una universitat vol integrar 
una sèrie de serveis universitaris dispersos i duplicats, i, 
per tant, estalviar costos, però en temo que aviat el mo-
del CRAI no serà vàlid. M’explico. Jo crec que els estu-
diants i professors no vénen a les biblioteques a consu-
mir serveis universitaris de manera integrada. El consum 
ja no és presencial, sinó virtual i, per tant, la biblioteca 
física, com també els altres serveis universitaris presen-
cials han de canviar radicalment la seva oferta i oferir els 
seus serveis bàsicament en línia.
 
El que estem veient és que els nostres estudiants vé-
nen a les biblioteques principalment a estudiar i tre-
ballar en grup amb altres companys i ja disposen dels 
seus recursos d’informació. Vénen encara amb carpetes 
amb apunts, però també vénen amb els seus portàtils i 
smartphones. El que necessiten són instal·lacions ober-
tes amb horaris amplis, espais ben equipats i conforta-
bles i accés a la xarxa per connectar-se i descarregar el 
que vulguin. No necessiten res més. Els continguts i ser-
veis que volen els tenen a la xarxa.
Per tant, el futur de les biblioteques físiques, des del 
meu punt de vista, és disposar d’instal·lacions obertes, 
de qualitat i adaptades a les seves necessitats d’estudi. A 
nosaltres, ja fa anys que ens estan baixant el nombre de 
préstecs de documents físics i, en canvi, està augmen-
tant clarament el consum de llibres digitals. I respecte a 
l’assistència i ocupabilitat de la biblioteca, es manté la de-
manda, inclús ens reclamen més hores d’obertura. Volen 
espais oberts per treballar en grup, estudiar en silenci o 
parlar, i, sobretot, connectar-se.
 
Davant d’aquests canvis en la demanda, els professionals 
bibliotecaris hem de redefinir el model de biblioteca i el 
El repte que tenim actualment és si des 
del CRAI de la UB podem gestionar tota 
la informació produïda per la institució i, 
naturalment, treballar per donar-li visibilitat.
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model de serveis bibliotecaris. I tot passa per analitzar 
amb detall les pràctiques i costums educatius i les ten-
dències pedagògiques, i aportar valor afegit a les neces-
sitats reals d’estudiants i professors.
Hem de saber crear serveis no tant presencials, sinó en 
línia. Crear i organitzar continguts docents (llibres electrò-
nics, apunts digitals, enunciats d’exàmens, projectes de 
final de grau, etc.), i fer-los-els encara més accessibles. 
Respecte als professors i investigadors, ens hem de fer 
més presents en els processos de generació de conei-
xement, en les seves necessitats de recerca, l’impacte 
de les seves publicacions i la visibilitat dels seus currícu-
lums, i també la seva expertesa. Els professors fa anys 
que no vénen a la biblioteca física a fer cap tràmit ni a 
usar cap servei ofert des del CRAI.
Els nous serveis bibliotecaris hauran de ser reinventats 
per ser usats des de fora de la biblioteca, sense haver 
d’entrar en les seves instal·lacions. Només si els reinven-
tem situant-nos en l’esfera de la docència i la recerca, 
podrem encertar el que volen. Només si dissenyem e-
serveis de valor afegit, podrem ser útils. El nou model 
que ens cal és l’e-CRAI.
Un exemple, per entendre tot això que dic. Estem pre-
sents les biblioteques i els bibliotecaris a les tauletes i 
mòbils que porten els estudiants a les butxaques? Estem 
a les seves xarxes socials aportant continguts i informa-
ció del que necessiten? Jo crec que no gaire. La bibliote-
ca universitària al mòbil hauria de ser l’objectiu principal 
de la professió actualment i, de moment, no hi som.
Estem els bibliotecaris aportant solucions i continguts al 
nou model que s’està configurant i que en diem e-lear-
ning?. Alguna cosa estem fent, però poca. Encara estem 
massa preocupats i ocupats amb les parets físiques i el 
que passa dins la biblioteca com a espai, i crec que és un 
error estratègic. El somni de la biblioteca sense parets del 
vell Lancaster no ens l’acabem de creure i el model de 
biblioteca com a CRAI, possiblement, ja no ens serveix.
Universitat Pompeu Fabra:
Al llarg d’aquests anys, el model de convergència de 
serveis a la UPF no ha canviat en els seus elements ca-
racteritzadors més importants. És cert que si bé el plan-
tejament de base no ha variat, es pot afirmar que la ma-
terialització del model s’ha consolidat i s’ha reforçat amb 
l’ampliació de l’oferta de serveis.
Les exigències que plantegen factors de molt diversa ín-
dole, tals com un nou escenari de l’educació universitària 
arran del procés Bolonya (EEES), marcat per la irrupció de 
noves metodologies i una imprescindible innovació do-
cent; la intensificació del suport a la recerca; i una deman-
da de major eficàcia en el disseny organitzatiu i en l’oferta 
de serveis, han comportat un augment de la col·laboració 
interdisciplinària. Cal donar una resposta eficient i de 
qualitat a la producció de materials multimèdia (MOOC 
i altres productes), a la implementació i al manteniment 
de la plataforma d’ensenyament virtual, a la creació dinà-
mica de pàgines i continguts web, etc. En totes aquestes 
responsabilitats, bibliotecaris, informàtics i tècnics audio-
visuals, conjuntament i acompanyats d’altres professio-
nals com, per exemple, dissenyadors, maquetadors, etc., 
han hagut d’afrontar nous reptes.
El model de convergència plantejat inicialment a la UPF 
creiem que continua sent vàlid. D’una manera gradu-
al s’ha interioritzat com a element que forma part de la 
cultura corporativa i l’han acceptat tots els agents de la 
comunitat universitària.
Actualment, després de més d’una dècada, creiem que 
es pot dir que el cas de la UPF és un dels més avançats 
d’implementació del model CRAI, amb èxit, en el sistema 
universitari espanyol.
 En els darrers anys, les biblioteques università-
ries han evolucionat de l’orientació a l’aprenen-
tatge i la docència a centrar-se en el suport a la 
investigació o la recerca, d’acord amb els mo-
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viments d’accés obert i ciència oberta. Com ho 
heu incorporat a la vostra universitat? 
Universitat Pompeu Fabra:
Des de la Biblioteca/CRAI, hem impulsat diferents inicia-
tives, complementàries entre si:
 – Promovent l’adopció de polítiques institucionals: la 
política d’accés obert va ser aprovada el 2011 i, amb 
anterioritat, el 2009, la UPF va signar la Declaració de 
Berlín. Actualment, impulsem la redacció d’una política 
institucional de gestió de dades de recerca per ajudar 
els investigadors a gestionar les dades generades en 
els seus projectes de recerca i a publicar-les en obert.
 – Creant infraestructures: disposem d’un repositori insti-
tucional en funcionament des del 2009, l’e-Repositori: 
Repositori digital de la UPF, que dóna accés al text 
complet dels documents, de manera lliure i universal. 
Aquesta eina es complementa amb el Portal de Pro-
ducció Científica (PPC). El PPC és el nostre CRIS (Cur-
rent Research Information System) i recull les referèn-
cies de tota la producció científica de la UPF, permet 
als investigadors la gestió del CV i també proporciona 
informació a la Guia d’Experts de la UPF.
 – Oferint serveis de suport: a banda dels serveis més 
tradicionals, proporcionar recursos d’informació, prés-
tec, gestors de referències, etc., els darrers anys hem 
incorporat nous serveis relacionats amb l’impacte i els 
indicadors bibliomètrics. En aquest sentit, donem su-
port als investigadors en la creació dels identificadors 
d’autor i els perfils ORCID, ResearcherID, ScopusID i 
My citations Google Scholar, i els orientem en els dife-
rents aspectes relacionats amb la publicació a revistes 
científiques (triar la publicació, signar correctament, 
etc.). També els oferim formació sobre els diferents as-
pectes de l’accés obert (sessions formals o activitats 
informals, com ara el Vermut obert amb l’accés obert).
De totes maneres, el moviment de l’accés obert és en-
cara poc conegut entre els nostres investigadors i hi ha 
un percentatge baix de la producció científica feta pel PDI 
de la UPF accessible en accés obert. En aquest sentit, 
estem treballant en diferents línies d’actuació: més difu-
sió, més implicació institucional, canvis tecnològics per 
millorar la interrelació entre les diferents eines existents 
per facilitar la gestió dels documents, el control de les 
polítiques editorials, etc.
Es donen, actualment, una sèrie de circumstàncies que 
representen una oportunitat en aquest àmbit:
 – Els requeriments que estableixen les polítiques de les 
convocatòries de l’Horizon2020 i del Plan estatal I+D+i.
 – Diferents projectes europeus coordinats per investi-
gadors de la UPF i la certificació d’excel·lència María 
de Maeztu que han obtingut dos departaments, on un 
dels eixos clau és l’accés obert.
 – El nou Pla Estratègic de la UPF 2016-2025.
Per mantenir aquest rol actiu en el suport a la recerca 
som conscients que cal estar ben organitzats, amb el per-
sonal format i preparat, i mantenint aliances amb altres 
unitats de la universitat que donen suport a la recerca, i 
participant en l’estratègia de la institució.
Universitat de Barcelona:
Des del principi, el CRAI va néixer treballant en pro dels 
moviments open o d’obertura del coneixement.
La UB va ser la impulsora de les llicències Creative Com-
mon a l’Estat espanyol a partir del suport a la docència. 
Quan aquest suport es va incorporar al CRAI, es va crear 
El model de convergència plantejat inicialment 
a la UPF creiem que continua sent vàlid. 
D’una manera gradual s’ha interioritzat 
com a element que forma part de la cultura 
corporativa i l’han acceptat tots els agents
de la comunitat universitària.
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l’Oficina de Difusió del Coneixement (2006) a partir del tre-
ball d’Ignasi Labastida, responsable de la Unitat de Suport 
a la Recerca. Encara que als inicis es va dirigir a l’elaboració 
dels materials docents, és en un segon moment que es 
dirigeixen gran part dels esforços al suport a la recerca. 
La col·laboració del CRAI en la política d’accés obert a 
la Universitat ha reafirmat els vincles entre els diferents 
vicerectorats en temes recerca i política científica.
Respecte als moviments de ciència oberta, la UB està 
vinculada en diversos projectes de gestió de dades i de 
ciència ciutadana, juntament amb el paper dins de la Lliga 
d'Universitats Europees de Recerca (LERU). I treballem 
per incorporar-ho plenament.
També el paper actiu de la UB dins del grup de treball del 
Portal de la Recerca del CSUC, ens referma en la idea que 
la nostra estratègia de suport a la recerca és l’adequada 
sota l’interès de proporcionar els serveis de difusió i visi-
bilitat de la producció de la UB.
Totes aquestes millores són analitzades i incorporades 
en el nostre pla de millora anual, fet que comporta que 
no són accions desenvolupades únicament pel perso-
nal que es troba en les unitats centrals del CRAI, sinó 
que és assumit i moltes vegades impulsat pel personal 
de les biblioteques. Naturalment, Acció18, el nostre pla 
estratègic actual, com els anteriors, recull com a línies 
estratègiques el suport a la recerca i el suport a la do-
cència, entre d’altres àmbits adreçats al suport de ser-
veis al aprenentatge.
Universitat Politència de Catalunya:
Les biblioteques de la UPC vam ser les primeres de 
l’Estat espanyol en elaborar un Mandat d’accés obert 
i aprovar-lo per Consell de Govern. Vam ser els primers 
en crear una gran plataforma de publicació en accés 
obert, la UPCommons, on els professors podien diposi-
tar els seus preprints i postprints en accés obert. Molt 
abans, ja havíem organitzat a la universitat una confe-
rència d’un dels redactors de la Declaració de Budapest, 
Jean-Claude Guédon, i vam traduir el seu mític article 
«L’ allargada ombra d’Oldenburg3: Bibliotecaris, Investi-
gadors Científics, Editors i el Control de les Publicacions 
Científiques». D'altra banda, la UPC va ser la primera 
universitat que va tenir una càtedra de programari lliure. 
Tots els investigadors de la UPC tenen els seus treballs 
científics en grans dipòsits mundials de física, electrò-
nica, enginyeria, etc. I fins i tot, molts d’ells ja tenen 
solucionat el tema de la preservació i reutilització de les 
dades de recerca, ja que des de fa temps tenen grans 
servidors on dipositen, gestionen i comparteixen les da-
des amb els seus col·legues mundials.
Per tant, la feina de la biblioteca no ha estat convèncer 
de la bondat de l’accés obert a la ciència, sinó crear nous 
serveis que la comunitat universitària valori per la seva 
professionalitat i valor afegit. Nosaltres, les biblioteques 
Dídac Martínez (UPC)
3. Jean-Claude Guédon, "L'allargada ombra d'Oldenburg [en línia]: bibliotecaris, investigadors, científics, editors i el control de publicacions científi-
ques", 2003 (Traduccions del CBUC ; 14) <http://www.recercat.cat//handle/2072/9019> [Consulta: 30/06/2016].
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de la UPC, no només estem treballant per difondre i 
potenciar, encara més si cal, la filosofia d’accés obert a 
Internet, sinó que estem treballant sobre la qualitat de 
la producció científica de la UPC. Afegim valor connec-
tant els articles dels professors amb els textos complets 
de les revistes científiques, hem creat darrerament el 
projecte FUTUR, que justament va en aquesta direcció 
d’incrementar l’impacte i la visibilitat de la producció ci-
entífica de la UPC. Tothom a la UPC esta convençut del 
beneficis d’estar a la xarxa i que et coneguin.
 
Els projectes de futur de les biblioteques de la UPC en 
els quals estem treballant per donar suport a la recerca 
van en la direcció de potenciar la difusió dels treballs i 
projectes de recerca, en aflorar les experteses dels in-
vestigadors i en la visibilitat i el seu impacte en el territori 
«geolocalitzant» la seva producció científica, etc. Dispo-
sar de la informació que ells han publicat i empaquetar-la 
de nou i posar-la a internet ofereix als bibliotecaris grans 
oportunitats per afegir valor a la seva feina. Som els seus 
nous editors, distribuïdors i agents, per dir-ho d’alguna 
manera. El camí és difícil, però poc a poc aconseguirem 
resultats que es valoraran. Acabem d’elaborar i posar en 
marxa un nou pla estratègic, ENGINY20, que justament 
planteja tots aquests reptes.  
 Com a UPF, què us agradaria conèixer del mo-
del de la UPC? I del de la UB?
  A la UPC, el Servei de Biblioteques, Publicacions i Ar-
xius (SBPA) està format per les biblioteques situades 
als diferents campus, més dues oficines: l'Oficina de 
Publicacions Acadèmiques Digitals. Iniciativa Digital 
Politècnica (IDP) i l'Oficina de Documentació i Arxius 
(ODA). El cas de l'arxiu és més habitual en l'àmbit uni-
versitari, però no ho és el cas del servei de publicaci-
ons. Podríeu explicar com es produeix aquesta conver-
gència i com funciona en el dia a dia? Com es presten 
els serveis? Es tracta d'unitats separades en la mateixa 
àrea administrativa o es dóna una confluència de per-
sones i prestació de serveis?
 
La convergència d’Edicions UPC SL al Servei de Biblio-
teques de la UPC va ser una decisió institucional que ha 
estat ja molt explicada en diversos congressos. Crec que 
ha estat una de les millors decisions que la UPC ha pres, 
des del punt de vista organitzatiu, en relació als seus ser-
veis. Les biblioteques són expertes en el món del llibre, 
en un sentit molt ampli, per tant, per què no integrar els 
processos de creació i edició dels llibres acadèmics edi-
tats per la universitat?
La gerència de la universitat va encarregar al Servei de 
biblioteques una anàlisi exhaustiva de l’estratègia, orga-
nització i model de negoci de l’editorial Edicions UPC SL 
i un nou projecte editorial al servei de la universitat. Així 
va néixer l’Oficina de Publicacions Digitals Acadèmiques. 
Iniciativa Digital Politècnica (IDP), amb una nova estratè-
gia: apostar clarament per donar suport a les noves titula-
cions de grau, és a dir, als llibres editats pels professors 
de la UPC relacionats directament amb els desenvolu-
pament dels graus, i apostar per l’edició electrònica i en 
accés obert per als estudiants de la UPC.
IDP forma part de l’estructura del Servei de biblioteques i 
està integrada per bibliotecaris i informàtics. Actualment, 
estem en un procés de descentralització, de tal mane-
ra que, des de les biblioteques, els bibliotecaris donin 
suport a les demandes d’edició dels professors. Estem 
avançant en l’edició de llibres des de les biblioteques, on 
els bibliotecaris són els responsables, juntament amb 
professors i autors, de tot el procés d’edició (revisió, ma-
quetació, correcció, etc.). L’objectiu és potenciar el rol del 
bibliotecari editor.
Disposar de la informació que han publicat els 
investigadors i empaquetar-la de nou i posar-
la a internet ofereix als bibliotecaris grans 
oportunitats per afegir valor a la seva feina. 




  Drets d'autor, propietat intel·lectual, accés obert, lli-
cències Creative Commons, publicació oberta en repo-
sitoris, via verda/via daurada, etc. Tots aquests termes 
i conceptes estan des de ja fa uns anys de plena actua-
litat en l'univers mental de les biblioteques università-
ries i, cada vegada més, estan també en el dia a dia de 
la nostra feina. El CRAI de la UB ha organitzat una Ofi-
cina de Difusió del Coneixement. Podríeu explicar quin 
abast té aquesta unitat, com s'incardina en l'estructura 
organitzativa del CRAI, com i qui presta el servei i quin 
balanç feu de la seva trajectòria?
L’Oficina de Difusió del Coneixement ha estat, des de la 
seva incorporació al CRAI, plenament integrada dins de 
l’organigrama i dins dels objectius estratègics que s’han 
establert en els diferents plans estratègics (ORACLE i 
Acció18). Ofereix als membres de la Universitat de Bar-
celona un servei d'assessorament i d'informació sobre 
tot allò que es refereix a la difusió del coneixement ci-
entífic que s'hi genera, i sobre la utilització de materials 
aliens, posant un èmfasi especial en les alternatives de 
divulgació lliure. També ofereix informació i iniciatives so-
bre l'accés obert. El personal de l’Oficina està format pel 
responsable, un bibliotecari, un tècnic lingüístic i un admi-
nistratiu. En els disset CRAI Biblioteca també es disposa 
de personal de suport a la recerca (PSR), que dóna també 
serveis d’assessorament en matèria d’accés obert i de 
drets d’autor.
Aquest model de descentralitzar el suport tant en recerca 
com en docència ha permès arribar molt més als nostres 
usuaris i hem pogut copçar molt millor les seves neces-
sitats i fer les millores pertinents. Això ha portat que si-
guem el servei millor valorat de la Universitat de Barcelo-
na, i ens agrada força.
El balanç és altament positiu. Des dels seus inicis, els in-
vestigadors i docents als quals s’ha dirigit fonamentalment 
aquest servei han declarat en les diferents enquestes la 
seva valoració molt positiva. Des de l’Oficina també s’han 
realitzat formacions a grups de recerca i en les diverses 
facultats de la universitat. La seva projecció externa és 
indubtable, gràcies a la feina realitzada, fonamentalment, 
per Ignasi Labastida. És un valor afegit del nostre CRAI, 
que encara hem de difondre molt més entre tota la nostra 
comunitat universitària.
 Com a UB, què us agradaria conèixer del model 
de la UPF? I del de la UPC?
  Un cop produït el canvi a un model CRAI, quina ha 
estat la implicació dels agents que formen part de la 
vostra universitat? S'han produït reaccions adverses 
davant l'assumpció de responsabilitats que no eren 
originalment pròpies dels bibliotecaris?
Universitat Pompeu Fabra:
Els projectes, com les persones i els bons vins, maduren. 
Tot té un temps de consolidació. Un canvi de model com 
aquest no es fa d’un dia per un altre. A partir del 2003, 
a la UPF, s’han anat creant dinàmiques, línies de treball, 
complicitats, etc., que han fet avançar i enfortir el model 
implantat.
Amb tot, és obvi que al llarg d’aquests anys s’han produït 
resistències, incomprensions i altres situacions negatives 
o refractàries. Tot i així, també les situacions negatives 
s’han solucionat sense fer perillar el model. Per què hem 
estat capaços de superar els esculls? Perquè les accions 
organitzatives empreses (accions de formació, acompa-
nyaments, equips directius cohesionats, etc.) han estat 
encertades i hi han ajudat. I, sobretot, perquè l’impacte 
dels bons resultats obtinguts ha estat positiu i «calmant». 
Com un bàlsam que atenuava reaccions en principi ad-
verses, però rendides, finalment, a l’evidència del canvi 
positiu, de la millora institucional, organitzativa i personal. 
Universitat Politència de Catalunya:
Sempre hi ha reticències i pressions en contra dels can-
vis, i més en organitzacions com són les universitats o 
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les biblioteques. La idea del CRAI com a un nou model de 
biblioteca universitària ja va ser molt debatuda en els di-
ferents fòrums professionals dels bibliotecaris espanyols 
i no tothom el va acceptar o el va considerar com a una 
oportunitat. Molts bibliotecaris són els primers a no ac-
ceptar que s’han d’obrir a col·laborar amb altres serveis 
universitaris i, fins i tot, a fer un model on la biblioteca 
s’hagi d’integrar i conviure, en les mateixes instal·lacions, 
amb altres serveis universitaris. La reticència al canvi i el 
concepte de «propietat» del territori és encara molt fort i, 
per tant, permetre que algú de fora s’instal·li en els «nos-
tres» espais es veu com una amenaça. òbviament, això 
és un error perquè l’educació superior està canviant i les 
biblioteques tenen el risc de quedar-se només en espais 
sense cap funció de pes relacionada amb la docència o la 
recerca. Cal fer un esforç molt gran per obrir-se a noves 
experiències i encarar els reptes de l’educació superior 
conjuntament amb altres serveis universitaris.
A la UPC, la idea estricta del model CRAI no ha quallat ni 
s’ha entès d’una forma global, ni pel personal bibliotecari 
ni els gestors, ni pels usuaris, possiblement. Ara bé, hem 
fet molts projectes amb altres serveis i hem comprovat 
que, si es planteja de manera col·laborativa, existeix una 
voluntat en treballar conjuntament; en canvi, si el projec-
te es planteja com una amenaça d’absorció o d’integra-
ció, surten reticències i, finalment, el resultat no és bo. 
Els bibliotecaris hem d’anar molt en compte a no trepitjar 
la feina dels altres. El model CRAI es pot aplicar com un 
model organitzatiu amb un clar recolzament institucional 
i gerencial o, també, de manera col·laborativa, poc a poc.
A les biblioteques de la UPC, pràcticament tots els pro-
jectes que hem fet han estat seguint aquesta darrera 
modalitat. Hem col·laborat amb l’Institut de Ciències de 
l’Educació, amb el Servei de Llengües i Terminologia, 
amb el Servei de Relacions Internacionals, amb els dife-
rents serveis de recerca, amb el CTT, amb els sistemes 
acadèmics, etc. Hi ha l’excepció de la integració de l’Ofi-
cina de Documentació i Arxius i l’editorial Edicions UPC 
SL, que es va transformar en un nou servei bibliotecari 
anomenat Iniciativa Digital Politècnica; es tracta de dos 
elements integrats en l’estructura del Servei de Bibliote-
ques, Publicacions i Arxius (SBPA).
Malgrat les diferents maneres d’avançar cap al model 
CRAI, unes vegades mitjançant decisions organitzatives 
i altres mitjançant la col·laboració entre serveis, la per-
cepció global dels usuaris és que les biblioteques són 
espais rics en recursos d’informació i instal·lacions amb 
serveis de qualitat que són necessaris i es consumeixen 
massivament.
 Com a UPC, què us agradaria conèixer del mo-
del de la UB? I del de la UPF?
  Quins reptes de futur tenen les biblioteques de 
la UB?
Els CRAI biblioteques de la UB tenen fonamentalment un 
objectiu: continuar la cerca activa d'aquells serveis i pro-
ductes que ajudin els nostres usuaris. És necessari que 
existeixi una major participació dels professionals del CRAI 
en els diferents projectes que la universitat duu a terme. 
La gestió de les dades i ciència oberta ens ha de permetre 
noves actuacions on desenvolupar la nostra tasca.
Però crec que, encara que molt important, no és només 
el suport a la docència i a la recerca el que ha de guiar 
els nostres CRAI biblioteca, sinó que és imprescindible 
crear una vinculació del CRAI de la UB amb les biblio-
teques públiques, concretament amb les de Barcelona, 
amb l’objectiu de donar servei als seus usuaris (estudi-
ants de batxillerat, gent gran), com un deure que tenim 
com a ens públic.
Un dels trets característics dels bibliotecaris és la seva 
versatilitat i flexibilitat davant dels canvis, cosa que s’ha 
observat des dels darrers anys i crec que ho seguirem 
comprovant en el futur.
És important que continuem treballant per assolir el mo-
del EFQM d'excel·lència, que ens ha permès obtenir re-
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centment el segell 400+, perquè això ens porta a autoa-
valuar-nos bianualment i veure a partir dels nostres punts 
febles una forma de millora contínua.
  Quins reptes de futur tenen les biblioteques de la 
UPF? 
En el context actual de contenció econòmica, les bibli-
oteques universitàries hem de fer front al repte d’oferir 
nous serveis amb menys recursos econòmics i humans, i 
mantenint un nivell d’exigència i de qualitat provada si vo-
lem continuar sent considerades com un servei impres-
cindible. Tenim molts reptes i en citarem només alguns 
de tots els que podríem destacar:
 – Donar suport als diferents aspectes de la producció de 
continguts digitals per a la innovació docent: producció 
de material multimèdia (MOOC, etc.), suport a les pla-
taformes d’aprenentatge virtual, producció de pàgines 
web, etc.
 – Incrementar la visibilitat del suport a la recerca. Actu-
alment estem treballant en el Portal web dels serveis 
de suport a la recerca adreçat al personal docent i in-
vestigador, on es donarà una visió integrada de tots 
els serveis i els recursos de suport a la recerca que 
s’ofereixen des de diferents unitats i que ara estan 
dispersos en diferents pàgines del web. És una bona 
oportunitat per visibilitzar millor els serveis que es do-
nen i millorar-los, si cal, tot presentant-los de manera 
conjunta amb independència de l’estructura orgànica 
o de la unitat que els proveeix. Aquesta acció té com 
a objectiu enfortir i difondre tot el suport que la UPF 
(«universitat intensiva en recerca») posa a disposició 
dels seus investigadors per mantenir i millorar els re-
sultats excel·lents que obté en aquest àmbit. 
 – Gestionar dades. La gran disponibilitat de dades de re-
cerca i de gestió i la possibilitat de reutilitzar-les tindrà 
moltes implicacions en els serveis de la biblioteca (dis-
posar d’infraestructures, impulsar polítiques de gestió 
de dades, fer assessorament en temes relatius a la 
propietat intel·lectual, etc.).
 – Adaptar la formació d’usuaris basada en competències 
informacionals i informàtiques (CI2) a una formació en 
competències digitals d’acord amb les directrius euro-
pees del DIGCOMP: A Framework for Developing and 
Understanding Digital Competence in Europe. 
 – Repensar i redissenyar els espais per adaptar-los a les 
noves necessitats i a la nova oferta de serveis. De-
dicar menys espai a les col·leccions per poder oferir 
més espais polivalents, on puguin conviure els dife-
rents col·lectius d’usuaris i la tecnologia. En aquest 
sentit, tenim diversos reptes, un dels quals, per 
exemple, és poder disposar d’un hacklab –un espai 
de creació per fomentar l'autoaprenentatge, l'inter-
canvi de coneixements i idees i la col·laboració–, com 
ja hi ha a la Biblioteca/CRAI del Poblenou, a totes les 
seus de la biblioteca.
 – D’altra banda, el fet que la biblioteca tingui en les se-
ves instal·lacions un edifici singular, el Dipòsit de les 
Aigües, amb cada vegada més demandes de visites, 
ens fa plantejar el difícil equilibri entre l’ús funcional 
(bibliotecari) i els usos museístics (visites) d’aquest es-
plèndid edifici. Actualment ja disposem d'un nou ser-
vei adreçat als visitants, ja que el Dipòsit forma part del 
recorregut de l’UPF Art Track, una iniciativa que té com 
a finalitat apropar el patrimoni artístic i arquitectònic de 
la UPF a la ciutadania, mitjançant una visita programa-
da i guiada que s’oferirà un dia a la setmana. 
 – Ser capaços de proporcionar més valor a la nostra ins-
titució mitjançant la posada en marxa de noves presta-
cions que donin resposta a les necessitats derivades 
de la gestió/administració de la universitat. Més enllà 
del suport a aprenentatge/docència/recerca, que tots 
reconeixem com a tres pilars bàsics de la nostra mis-
sió, cada cop més hem d’assumir aquest àmbit d’ac-
tuació també com a propi i corresponsabilitzar-nos-en. 
En aquest sentit, a la UPF podem dir que l’aplicació del 
model CRAI també ha significat aquesta assumpció i 
la consegüent ampliació del nostre camp d’acció. Di-
versos exemples ho mostren ben clarament: el servei 
d’atenció telefònica de la universitat, el punt d’informa-
ció a l’estudiant (PIE), etc. Hi ha un camí per davant a 
recórrer encara llarg i –així ho voldríem– fecund.
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 – Millorar la comunicació amb els nostres usuaris, tenint 
en compte els diferents canals i estils de comunicació 
i adaptar-los, sobretot, per a un entorn de mobilitat (te-
lèfons mòbils, tauletes, lectors electrònics, etc.).
I, en definitiva, gestionar el canvi en un entorn de treball 
molt complex (nous rols i perfils, noves funcions, noves 
estructures organitzatives, noves interaccions amb d’al-
tres professionals, noves tecnologies) i amb una manca 
de recursos econòmics que limita la capacitat d'acció.
Hem d’afrontar aquests reptes, treballar per convertir-los 
en oportunitats de creixement i millora, i superar-los. Es-
tem convençudes que, amb el potencial dels equips hu-
mans amb què comptem i amb el grau de compromís i de 
professionalitat amb què treballem, podem ser optimistes 
i gosem afirmar, amb confiança, que el futur és nostre! 
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